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HUBUNGAN  INTERAKSI SOSIAL DENGAN  
MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA 
KELAS UNGGULAN 
  
 
ABSTRAKSI 
 
Salah satu tujuan dari pengadaan program kelas unggulan pada suatu sekolah 
adalah agar para siswa yang memiliki kapasitas kecerdasan yang homogen mampu 
termotivasi belajarnya sehingga dapat bersaing secara sehat untuk mencapai prestasi 
sebaik-baiknya. Ada berbagai faktor yang memicu rendahnya motivasi belajar pada 
remaja. Salah satunya interaksi sosial remaja baik di lingkungan keluarga, sekolah 
maupun masyarakat pada umumnya.  Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara interaksi sosial dengan motivasi belajar pada siswa kelas unggulan. 
Hipotesis yang diajukan: Ada hubungan positif antara interaksi sosial dengan 
motivasi  belajar pada siswa kelas unggulan. 
Subjek penelitian  ini adalah siswa-siswi kelas VII A, VII B, dan VII C SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta berjumlah 106 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan studi populasi. Alat ukur yang digunakan adalah skala interaksi sosial 
dan skala motivasi  belajar. Metode analisis data menggunakan analisis korelasi 
product moment.  
Berdasarkan hasil perhitungan analisis product moment  diperoleh nilai 
koefisien  korelasi r = 0,531,  p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara interaksi sosial dengan motivasi 
belajar. Artinya semakin tinggi interaksi sosial maka semakin tinggi pula motivasi 
belajar. Sumbangan efektif menunjukkan seberapa besar peran atau kontribusi 
variabel bebas terhadap variabel tergantung yang ditunjukkan oleh koefesien 
determinan. Hasil koefisien determinan (r2) sebesar 0,282. Hal ini berarti sumbangan 
interaksi sosial terhadap motivasi belajar sebesar 28,2%, maka masih terdapat 71,8% 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar selain variabel interaksi 
sosial.   
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